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Constitució del 
Consell Municipal 
de Cultura i Joventut 
CRONICA DEL 30 al30. 
Amb la constitució del Consell Municipal de Cultura i Joventut, en el qual el CERAP hi té 
com a representant el seu secretari Joan-J . Carri on, es clou la creació dels consells municipals 
que s'havien anunciat als programes electorals, si bé en algun moment també s'havia, al-
menys, llançat la idea que se'n constituiria un de Festes. Els consells que s'han constituït fins 
ara són, doncs, per ordre cronològic de creació, el de Sanitat, el d'Esports, el d'Agricultura i, 
finalment, el de Cultura i Joventut. Els consells sectorials locals, òrgans que han de recollir Ja 
totalitat de veus autoritzades de cada àmbit específic, poden ser un instrument molt vàlid per 
assessorar l'Ajuntament i participar en la presa de decisions de tot tipus pel que fa a cada par-
cel.la dels consells. 
Gener 
2 RIUDOMS. Butlletí d'Informació Muni-
cipal. Aparició del número dos. 
5 CA VAL CADA DELS REIS. A les set de 
la tarda i provinents de la direcció de les 
Borges del Camp arribaren els reis Mel-
cior, Gaspar i Baltasar qu~, · com cada 
any, van ser la delícia de petits i grans. 
Aquest any van anar molt carregats . .. de 
caramels. 
6 EMIS SIO DE L'OM- TV. Dotzena emis-
sió amb el material rodat durant les festes 
de Nadal, Cap d'Any i Reis. 
8 PLE ORDINARI de l'Ajuntament de 
Riudoms. Prèviament, una hora abans 
del ple, hi hagué una reunió del Consistori 
per tal d'arribar a un acord de consens re-
ferent al tema del desviament de la carre-
tera Reus-Pratdip al seu pas per Riudoms, 
però no es va arribar a cap acord en con-
cret. Els principals punts que es van trac-
tar foren: Subhasta de les obres del Pla 
d'Obres i Serveis del 86 (aprox . 
13.729.000 ptes.) ; la modificació del rè-
gim de sessions de la Comissió de Govern 
i de les Comissions Informatives; els pres-
supostos de l'Escola Municipal de Forma-
ció Professional (1 1.618.284 ptes.) i de 
l'Escola Municipal de Música (2.844 .366 
ptes .); es nomenà oficialment el director 
de la Fira de l'Avellana (Josep Abela i 
Montoya); es va nomenar també Francesc 
X. Bonet i Ortiz nou tresorer i dipositari 
de l'Ajuntament i s'aprovà una moció per 
enviar a Madrid respecte del preu actual 
14 de l' avellana. 
14 CONSELL MUNICIPAL DE SANI-
TA T. Reunió en la qual es va passar 
balanç, força positiu en general, de les di-
verses campanyes que s'han fet darrera-
ment: material d'un sol ús, vacunació, 
educació sanitària. A més s'hi tractà l'as-
sumpte de la neteja de les nostres rieres i 
les gestions que s'estan fent per aconse-
guir un Centre d'Assistència Primària 
(CAP) per a Riudoms. 
16 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
Aquest dia la Colla participà en la troba-
da celebrada a Vila-seca, comarca del Tar-
. ragonès. 
- CONSELL MUNICIPAL D'AGRI-
CULTURA. Al vespre i en dependències 
de la Casa Gran va constituir-se el Consell 
Municipal d'Agricultura, presidit pel regi-
dor d'aquesta àrea Josep M. Vidal. A més 
del regidor-president el consell està inte-
grat per representants de: Societat de 
Caçadors, Centre d'Estudis Riudomencs 
«Arnau de Palomar», Cooperativa Agrí-
cola, Cambra Agrària, Unió de Pagesos i 
tres particulars designats directament per 
la presidència. 
16, 23 i 30 L'ESPORGA DEL PRESSE-
GUER: Aquest curset teòrica-pràctic va 
ser impartit per Pere Vidal i Salvat , pro-
fessor a l'Escola de Capacitació Agrària 
de Tàrrega, a un total de vint joves page-
sos de la nostra localitat. El curs ha resul-
tat força reeixit i els assistents s'han inte-
ressat molt pel contingut i la pràctica que 
s'hi ha impartit. L'organització ha anat a 
càrrec del flamant Consell Municipal 
d'Agricultura. 
19 CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS. 
Reunió d'aquest consell local que fou pre-
sidit per Josep M. Massó i Coll, delegat 
d'Esports de la Generalitat de Catalunya 
a Tarragona i d'ascendència riudomenca. 
El principal tema de què es va parlar fou 
el de la futura ubicació i construcció del 
pavelló polisportiu de Riudoms, vella as-
piració del nostre poble que encara no 
s'ha materialitzat. 
23- 24 TROBADA DE VILES ENCARNA-
VAL. A la veïna ciutat de Reus durant 
aquest cap de setmana se celebraren una 
sèrie d'actes, en motiu dels 10 anys del 
Carnaval de Reus, que posaren en contac-
te i divulgaren diversos carnavals que 
existeixen tant a la nostra contrada com a 
fora. En aquest e¡·,deveniment hi va parti-
cipar el Carnaval de Riudoms, organitzat 
cada any pel Grup de Joves de Riudoms. 
D'aquesta experiència, per boca del regi-
dor de Cultura i Joventut de l'Ajunta-
ment de Reus, Ernest Benach, «se n'espe-
ra molt». 
24 RECITAL D'HAVANERES. A les 8 del 
vespre i a la Llar dels Jubilats tingué lloc 
un recital ben variat de cançons a càrrec 
del grup cambrilenc de jubilats que des de 
fa dos anys es dediquen a aquesta activi-
tat. Aquest acte va ser organitzat per l'As-
sociació amfitriona en motiu de la festa 
de Sant Sebastià. També s'hi va presentar 
un orgue que es té la intenció de comprar 
per al grup d'havaneres que s'acaba de 
formar a Riudoms sota els auspicis de la 
mateixa associació titulat Grup d'Hava-
neres «Baix Camp». 
29 CAMPANYA D'EDUCAC/0 SAN/TA-
RIA. Primer tema del primer trimestre de 
l'any: Cinema-fòrum sobre la drogo-
dependència. Hi assistiren diversos espe-
cialistes relacionats amb aquesta proble-
màtica: un psiquiatre, un metge, un assis-
tent social, un ATS i un educador de car-
ner . . 
30 CONSELL MUNICIPAL DE CULTU-
RA. A la Casa Gran es va constituir el 
Consell Municipal de Cultura i Joventut , 
presidit pel regidor de l' Area Lluís Arago-
nès. Aquest consell local està format pels 
següents membres : Associacions de Pares 
d'Alumnes de l'escola d'EGB, FP i de 
l'Escola Municipal de Música, Grup de 
Joves de 'Riudoms, Grup Independent 
d' Art,Arnics deRiudoms,Colla Gegantera 
de Riudoms, Centre d'Estudis Riudo-
mencs «Arnau de Palomar», Casal Riu-
domenc, l'Associació de Jubilats i PensiQ 
nistes i quatre membres de designació 
directa de la presidència de l'esmentat 
consell. En aquesta reunió sobretot es dis-
cutí un document que servirà de platafor-
ma de llançament d'aquest consell secto-
rial local. 
31 ASSEMBLEA GENERAL DE JUBI-
LATS I PENSIONISTES. A 2/4 d'I del 
migdia se celebrà assemblea general de 
l'Associació de Jubilats i Pensionistes a la 
seva seu social de la Llar dels Jubilats. Es 
tractaren diversos punts, d'entre els quals 
cal destacar els comptes corresponents a 
1' any 1987, la renovació parcial de la J un-
ta Directiva, etc. També s'hi informà de 
la creació d'un grup d'havaneres denomi-
nat «Baix Camp». 
- COLLA GEGANTERA DE RIU-
DOMS. Aquest diumenge, amb un pro-
grama matinal, la colla es va desplaçar a 
Salou per assistir a la lla Trobada de ge-
gants que s'hi celebrà. 
- FUTBOL. Resultats aconseguits pel 
CD Riudoms el mes de gener. Dia 3-1-88, 
Castellvell del Camp, O - C.D.Riudoms, 
4. Dia 10-1-88 , Bombers, 2 - C.D. Riu-
doms, l. Dia 17-1-88, C. D. Riudoms - 15 Riudecanyes (ajornat per la pluja) . Dia 
16 
24-1-SS, C.D. Riudoms, 2- Fonda Suïssa, 
1. Dia 31-1-SS, Miami - C.D. Riudoms. 
En la categoria juvenil han estat: Dia 3-1-
SS, C.D. Riudoms - Oleàstrum (punts per 
al Riudoms per no presentar-se el contrin-
cant). Dia 10-1-SS, Safa, 1 - C.D. Riu-
doms, 2. Dia 17-1-SS, C.D. Riudoms, 1 -
Nàstic, 2. Dia 24-1-SS, Salle Torreforta, 1 
- C.D. Riudoms, 2. Dia 31-1-SS, Salou, O 
- C.D. Riudoms, 5. 
- DEMOGRAFIA : Naixements. 
1. Rubén-Antonio GUTIERREZ y GON-
ZALEZ, nascut a les dues hores del dia 1 O 
de gener. 
2. Xavier COSTA CASAS, nascut a les 
nou hores i trenta minuts del dia 9 de ge-
ner. 
3. Mireia MUÑOZ CABRE, nascuda a les 
vint-i-tres hores i cinquanta minuts del dia 
12 de gener. 
4. Maria PAG~S i GARCIA, nascuda a 
les deu hores i quaranta•cinc minuts del 
dia 7 de gener. __.. 
5. Sheila MAS i FERRA TE, nascuda a les 
onze hores del dia 13 de gener. 
Defuncions. 
1. Juan CRUSELLS y ORTIGA (nat a 
Cambrils el 6 de setembre de 1907). A les 
vint-i-dues hores del dia 22 de gener per 
infart de miocardi i per arteriosclerosi co-
ronària. 
2. Pedro TORRELL ISERN (nat a Mont-
ral el2S d'abril de 190S). A les setze hores 
i trenta minuts del dia 26 de gener per ac-
cident vascular cerebral. 
3. Francisca Encarnació ORTIGA GA-
BALDA (nada a Riudoms el 25 de març 
de 1904). A les deu hores del dia 2S de ge-
ner per taquiarrítmia amb insuficiència 
cardíaca. 
4. Ma del Pilar FERRE MESTRE (nada a 
Riudoms el 6 d'abril de 19S7). A les onze 
hores del dia 29 de gener per insuficiència 
cardíaca. 
AGENDA DE FEBRER 
6 CAMPIONAT LOCAL D'ESCACS ME-
M ORIAL «ENR IC CA RDONA» . 
Aquest dia a les 6 de la tarda i a la seu del 
Grup de Joves de Riudoms s' iniciarà el 
vuité campionat local d'aquesta modali-
tat, dedicat al gran escaquista ja traspas-
sat. Aquest campionat és obert a tots els 
afeccionats locals. 
11 DIJOUS GRAS: A les 9 del vespre, a la 
sala de sessions de l'Ajuntament de Riu-
doms, hi tindrà lloc el pregó del Carnaval-
SS a càrrec de Salvador Palomar i Aba-
dia. Presidirà l'acte S.M. el Rei Carnes-
toltes VI que, tot seguit i des del balcó de 
la Casa de la Vila, ·encendrà el -a partir 
d'ara tradicional- diabló que in.dicarà 
l'inici de la festa . Els assistents menjaran 
coca amb ou i beuran Aigua de foc a la 
Plaça de l'Om. 
12 A partir de dos quarts de 9 del vespre, el 
grup d'animació i de diables Sac f oradat 
actuarà per carrers i places de la vila. 
- CAMPANYA D 'EDUCACIO SANI-
TARJA . A 2/4 de 10 i a la Sala d'Actes de 
la Llar dels Jubilats hi haurà la segona xe-
rrada del primer trimestre del19SS: Sida i 
malalties de transmissió sexual, a càrrec 
del metge J.M. Vives. L'organització va a 
càrrec del Consell Municipal de Sanitat. 
14 A partir de dos quarts de S del matí es to-
carà pel poble una Diana florejada a cà-
rrec dels Poca-soltes del Sac. 
-A les 10 del matí, tindrà lloc a la Plaça 
Petita la Sardinada popular. 
- A dos quarts de 12 del migdia 
començarà la concentració de la rua, acte 
seguit s'iniciarà amb la presència de S.M. 
el Rei Carnestoltes VIè. la rua per carrers 
i places de la vila. 
- A partir de dos quarts de 7 de la tarda 
els Timbalers del Sac començaran a tocar 
la Marxa de la Guerra del Sac. 
- A les 7 de la tarda començarà a la 
Plaça Major la tradicional lla Guerra 
d'aigua al «Sac» que, en acabar-se, hi 
haurà Ball de guerra a càrrec de la Gra-
mola Show. 
15 DILLUNS DE CARNAVA L. A les 10 del 
vespre i a la Llar dels Jubilats, el grup de 
teatre El trasbals del Centre d'Estudis 
Riudomencs «Arnau de Palomar» (CE-
RAP) celebrarà el Judici a Sa Majestat el 
Rei Carnestoltes Vlè, amb la presència de 
les seves vídues. 
16 DIMARTS, DE CA RNAVAL. Enterra-
ment de S.M. A dos quarts de 9 del vespre 
el sepeli mortuari sortirà de l' antic col.legi 
de les monges per a recórrer carrers i pla-
ces de la vila. Arribarà a la Plaça Major 
on se llegirà el testament i, aCte seguit , es 
